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TERIMA KASIH: Asmiafy menyampaikan cenderahati kepada Ramzah (kanan). 
Bicara Buku perkenatkaryabaharu kepada masyarakat 
Oleh Yap Siong Han 
Vt'b 'JO · "1 · :>m '1KOTA KINABALU: Pro­
gram BicaraBukudiadakan 
di .rnang santai Perpus­
takaan Universiti Malaysia 
Siibah (UMS) baru-baru 
ini dalam usaha memperk:. 
enalkan karya baharn · ke-
. padamasyarakat di samping 
mendapatkanmaklum balas 
daripada pembaca te!hadap 
karya buku berkenaan. 
Pada program itu, buku 
bertaJuk Mediasi. Palam 
PerkembanganNovelSabali 
tulisanPengai-ah Penerbit 
UMS :Prof Madya Pr As ...
tniaty Ahmad •. telah .. diulas
Timbalan Naib Canselor 
Penyeli'1ikan clan Inovasi 
ProfMadya '"fsD:r R.amzah 
PambuLdi b.adapan pelajar 
ta.ltuxr 2 Progra,m Komu-
nikasi dan Seni 
I<teatif, Ke.manu-
siaan, Seni Watisan 
(F�S.\V), 
MenurutRamzah, mediasi 
bermakna perantara atau 
faktor yang menjadi peman.,. 
gkin atau pengubah kepada 
penghasilan. sesuatu karya. 
"Pensejarahan novel di 
Sabah memperlihatkanme,­
diasiso)'liobudaya, konvensi, 
institusi dan ideologi sebagai 
pemangkin perkembangan 
penghasilan novel sejak 
tahun 1970-an. 
· 1 "Mediasi ekonomi hanya
diperlihatkan pada seki,­
tar Jahun l960-a11 melalui
beberapa karya antaranya
karya K.Bali bertajuk Bogel
/ Sarinitlan BulartMuda.hati
Mµda/' katanya dalam satu
kenyafa� di sinikelmarin.
:Sflfau betkata, ..• pe1111Hs
novel Sabah sangatJ1tngka 
galam .membic:arakan is.u 
sensitifsepertiktl>exgantuJJ,­
ganekonomiSatia.h terhadap 
l:riar. 
lainitu,periulisS.abah 
inasih pl6rlwyadalallltll1tng 
lingkup selesa tanpa berani 
mengutarakan isu-isu sen-
. sitif seperti hak.orang asal, 
isu sosial seperti pelacura:n 
sebagaimana yang pernah 
dikupas oleh Sasterawan 
Negara A Samad Said dalam 
. masyarakatdiTanahMelayu 
menerusi novel Salina seki­
tar tahun 1970-an. 
''Re aliti kehidupan  
tllasyarakat di Sabah tidak 
diktlpas secara tuntas oleh. 
kebanyakan pengkarya 
berkemµngkinan.•· disebab­
kai1 olehlatar budaya," 
jelasnya yangturutmenyeru 
penulis untuk meneruskan 
kritikan terl:w.dap perkem'­
bangan ..•. ·persuratan dalam 
era digital yang se:rba men­
cabat. 
Bagi·.· yang •·· betmi.na t,
bu�u .fyiediasi l)dam 
Jlerker11b;angan•·· :No�.el
di Sabah ·bole�.·· didapatimenerusl kedid buktl. UMS 
pada });arga R,M.50. 
